




（Office du Tourisme et des Congrés de Pairs）が刊行する『パリ観光の経済的考察――パリ観光・主
要数値――』（2006 年～ 2009 年）⑴および「パリ観光・会議局」の『月報』⑵に依拠して、パリ観光
の状況を定量的に考察し。これを踏まえてベルリン、ミュンヘン、ハンブルクというドイツ都市
観光の中心地との比較検討を行う。
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都市観光の定量比較
─ ベルリン・ミュンヘン・ハンブルクとの比較におけるパリ ─
Le tourisme à Paris en comparaison avec Berlin, 












































アンケート項目 ビジネス旅行者（les touristes Affaire） 休暇旅行者（les touristes Loisirs）










































（注） ディスク（des disque）と記載されているのは、CD（disque compact）、DVD（disque video）であり、
レコード（disque noir）は該当しないと思われる。
（典拠） Paris Office du Tourisme et des Congrès, Enquête sur les activités et les dépenses des tourists à 




















Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du tourisme 
parisien: Le tourisme à paris: Chiffres clés 2008, p.19
　「パリ観光・会議局」によるこのデータ公表方法は、意図的にいくつかの都市を除外するとい













































（典拠） Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du 












（典拠） Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du 
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tourisme parisien: Le tourisme à paris: Chiffres clés 2009, p.5
表 5　観光施設の地域別内訳（公共部門を除く）（2008 年）





（典拠） Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du 










   シャルル・ド・ゴール（Paris-CDG）
   オルリ（Paris-Orly）
   ル・ブルジェ（Aéroport du Bourget）






鉄道幹線駅（Gares de Paris, grandes lignes）
   パリ・リヨン（Paris-Lyon）
   パリ・モンパルナス（Paris-Montparnasse）
   パリ北（Paris-Nord）
   パリ・サン・ラザール（Paris-Sanit-Lazare）
   パリ東（Paris-Est）











   メトロ（Métro）
   高速郊外鉄道（RER A-B）****
   バス（Réseau d’autobus）
   トラム（Tramway）









* 3 villes au depart de Paris（Londres, Ashford et Ebbsfleet）
** 14 villes et 1 aéroport au depart de Paris
*** Stations ou poits d’arrêt en 2007 382, don’t à Paris, 54 en bannlieue
**** Les RER C, D sont gérés par la SNCF
（典拠） Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du tourisme parisien: Le 












旅客数（単位、100 万人） Roissy-CDG（％） Orly（％）
1990 46.8 48.1 51.9
1991 45.3 48.5 51.5
1992 50.4 50.0 50.0
1993 51.5 50.7 49.3
1994 55.3 51.9 48.1
1995 55.1 51.5 48.5
1996 59.1 53.6 46.4
1997 60.4 58.4 41.6
1998 63.7 60.8 39.2
1999 69.0 63.2 36.8
2000 73.7 65.5 34.5
2001 71.0 67.6 32.4
2002 71.6 67.6 32.4
2003 70.7 68.2 31.8
2004 75.4 68.2 31.8
2005 78.3 68.3 31.7
2006 82.2 68.9 31.1
2007 86.1 69.3 30.7
2008 86.9 69.9 30.1
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2009 82.9 69.7 30.3
（典拠） Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du tourisme parisien, Le 
tourisme à paris: Chiffres clés 2006, p.7, Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire 
économique du tourisme parisien, Le tourisme à paris: Chiffres clés 2008, p.7 et Office du Tour-
isme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du tourisme parisien, Le tourisme à paris: 
Chiffres clés 2009, p.6 をもとに作成。
　ところで、『パリ観光――主要数値――』2008 年版は、パリの空港において、「ほんのここ数
年で低運賃航空会社が広範な発展をした」（En seulement quelques années, les companies aériennes à 








（典拠） Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique 




















2009 年 2000 年













































（典拠） Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du tourisme parisien, Le 
tourisme à paris: Chiffres clés 2006, p.12 et Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observa-
toire économique du tourisme parisien, Le tourisme à paris: Chiffres clés 2009, p.18
　「パリ観光・会議局」の『月報』（2010 年 2 月）においては、日本人が戻ってきたこと（la 

















2009 年 7 月末（単位％）



















（典拠）Amt für Statistik Berlin Brandenburg, Basisdaten,2009
表 11　ベルリンとブランデンブルクにおける宿泊件数の分布
2009 年度（単位％）

















   7.85
  60.28
（典拠）Amt für Statistik Berlin Brandenburg, Basisdaten,2009 より作成













Tempelhof-Schöneberg 306,614  206,820
Neukölln   201,073   52,982
Treptow-Hellersdorf   182,921   51,467
Marzahn-Hellersdorf    52,534   10,977
Lichtenberg   218,899   97,463
Reinickendorf   189,459   59,350






29 以下 128 2,527
30 ～ 99 221 12,557
100 ～ 249 124 19,054
250 ～ 499 69 23,473
500 以上 42 31,635
合計 584 89,246














 Jugentherberge u.a. Betriebe
 Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime, Vorsorge- u. Rehakliniken














　また、長距離鉄道輸送においては東西、南北の結節点としてのベルリン中央駅が 2006 年 5 月
26 日に開業している⒄。
2 － 2－ 1.　ベルリン・ブランデンブルク空港の開設






































2009 年 2006 年
ドイツ居住者 5,382.512 ドイツ居住者 4,755,206
外国居住者 2,880,659 外国居住者 2,322,069
　イギリス 288,497 　イギリス 300,747
　イタリア 252,211 　アメリカ合衆国 215,047
　オランダ 238,712 　オランダ 193,278
　アメリカ合衆国 238,403 　イタリア 182,477
　スペイン 192,305 　スペイン 136,174
　デンマーク　 184,410 　デンマーク 123,168
　フランス 157,633 　スイス 116,369
　スイス 144,757 　フランス 103,133
　スウェーデン 103,725 　スウェーデン 84,561
　オーストリア 95,493 　オーストリア 74,050
　ロシア 71,412 　日本 61,110
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　ベルギー　 65,948 　ノルウェー 52,370
　ポーランド 67,504 　ベルギー 49,325
　ノルウェー 58,265 　ポーランド 41,479
　ギリシャ 53,505 　ロシア 40,157
　イスラエル 47,321 　イスラエル 38,303
　オーストリア 45,385 　オーストリア 35,715
　日本 43,144 　ギリシャ 28,465
（典拠） Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht G IV 1/GIV 2-m 12/06, Dezember 2006, 







　ERV（Europäische Reiseversicherung）と DTZ（Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.）による共同
企画アンケート調査『ドイツ観光品質モニター』（Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus）は、














各種の楽しみ（Vielfalt des Angebotes） 46％
催し物・イベント（Veranstaltungen & Events） 42％
独特の雰囲気（Atmosphäre/Flair） 41％





















子連れ（mit Kindern （unter 14）） 7％




















26,360,053 11,641,051 4,983,632 44.16 42.81
（典拠） Bayern Tourismus Marketing GmbH, Tourismus in Bayern Januar bis Dezember 2009 et Lande-
shauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Tourismusamt München, Ankünfte 









2009 年 2002 年
ドイツ在住者 2,876,630 ドイツ在住者 2,030,874
外国居住者 2,107,002 外国居住者 1,417,725
　アメリカ合衆国 283,934 　アメリカ合衆国 232,337
　イタリア 253,056 　イタリア 162,847
　イギリス 174,439 　イギリス 150,141
　スイス 159,210 　スイス 114,051
　オーストリア 143,333 　オーストリア 92,161
　スペイン 94,927 　日本 68,975
　フランス 81,056 　フランス 58,688
　湾岸諸国 77,949 　スペイン 53,688
　ロシア 74,899 　オランダ 38,690
　オランダ 59,841 　ロシア　 23,690
　日本 58,173 　中国 25,872
　オーストラリア 44,501 　カナダ 20,826
　中国 38,601 　大韓民国 19,908
（典拠） Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Tourismusamt, Jahresbericht 2009, 


















ハンブルク（2009 年 7 月 31 日）現在 303 39,709











大都市 * 98 7,881
（典拠） Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Statistischer Bericht G IV 1－m 4/10 H et 











2009 年 2004 年
ドイツ居住者 3,561,446 ドイツ居住者 2,628,426
外国居住者 806,275 外国居住者 618,622
　イギリス 82,204 　イギリス 71,546
　デンマーク 76,652 　スイス 46,153
　スイス 73,392 　アメリカ合衆国 42,728
　オーストリア 69,761 　デンマーク 36,326
　アメリカ合衆国 55,570 　フランス 36,264
　オランダ 54,828 　スウェーデン 35,501
　フランス 50,611 　オランダ 34,576
　スウェーデン 31,528 　オーストリア 33,071
　イタリア 29,445 　イタリア 24,793
　スペイン 28,885 　スペイン 20,085
　ノルウェー 19,045 　日本 17,454
　ロシア 17,440 　ノルウェー 17,054
　ベルギー 16,129 　ベルギー 14,902
　フィンランド 14,276 　中国 13,182
　中国 13,487 　フィンランド 13,304
　日本 12,693 　ロシア 12,872
（典拠） Statistiches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Statistische Berichte G IV 1-m 12/09 H, 4. 






0 1 2 3 4 5
2002 1 2 1
2003 1 1 2 1 5
2004 1 1 2
2005 1 2
2006 2 1 1




2009 1 2 4
2010 2 1 3























⑴　Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du tourisme parisien: Le tour-
isme à paris: Chiffres clés 2006 ～ 2009
⑵　Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Paris en chiffres
⑶　『パリ観光客の行動と支出に関するアンケート』（Paris Office du Tourisme et des Congrés, Enquête 





オランダ人 16 名、その他のヨーロッパ人 31 名であった。（ibid.,  p.4）
⑷　アンケートにおいて、バトー・パリジャン（Bateau Parisiens）、ヴデット・デュ・ポン・ヌフ（Vedettes 




（Gerücht widerlegt: Die Deutschen sind keine Gaizhälse）（Expedia.de., Pressemitteilungen, 08.07.2009）
⑹　dwif とは、1950 年ミュンヘン大学に設置されたドイツ観光経済研究所（das Deutsche Wirtschaftswis-
senschaftliche Institut für Fremdenverkehr an der Universität München（略称、dwif e.V.）の 100％子
会社である。（Die dwif-Consulting GmbH, Das Unternehmen, in interrete sub: http://www.tourist.level9.
de/de/netzwerk/dwif-consulting-gmbh.html, 06.07.2010）
⑺　拙著『ドイツ資本主義と空港』日本経済評論社、2009 年、27 ページ
⑻　Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du tourisme parisien, Le tour-
isme à paris: Chiffres clés 2009, p.6
⑼　Aéroport international de Beauvais, Guide horaires été 2010
⑽　ライアンエアについては拙著『ドイツ資本主義と空港』参照。また、同 27 ページ。
⑾　Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du tourisme parisien: Le tour-
isme à paris: Chiffres clés 2008, p.7
⑿　拙著『ドイツ資本主義と空港』
⒀　パリ・ベルシー駅（Gare de Paris-Bercy）は始発駅ではあるが、リヨン駅に含めて集計されている。
⒁　なお、2008 年度においては、イギリス人宿泊者はアメリカ人宿泊者を上回っていた。（Office du Tour-
isme et des Congrés de Pairs, Observatoire économique du tourisme parisien, Le tourisme à paris: 
Chiffres clés 2008, p.18）
⒂　Office du Tourisme et des Congrés de Pairs, Paris en chiffres, 04.2010 #50　なお、2010 年 1 ～ 4 月期
における同数値の合計は、日本人宿泊者が 6位であることを示している。（Office du Tourisme et des 
Congrés de Pairs, Paris en chiffres, 06.2010 #52）
⒃　拙著『ドイツ資本主義と空港』
⒄　Berlin Hauptbahnhof, Bahnkonzept für Berlin, in interrete sub: http://www.hbf-berlin.de/site/
berlin_hauptbahnhof/de/bahnkonzept_fuer_berlin/bahnkonzept_fuer_berlin.html, 15.07.2010 et Berlin 




⒅　Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg（VBB）, Presseinformation, 17.März 2010
⒆　この点について、早稲田大学助手、渡邉徹氏からご教示いただいた。
⒇　Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Tourismusamt, Jahresbericht 2009, 
p.11
